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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia deba ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
S-13-MA._RJTO
Reales decretos.
Ascensos del C. A. D. A. Gómez y del Cap. de N. D. N. Pita.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Confiere destino al Cap. de C.
D. A. Moreno de Guerra (reproducida).
ERVICIOS AUXILIARES. -Concede licencia al C. M. D. J. Ca
pote y al íd. 2.° I/ A. Vicent.—Concede gratificación de efec
tividad al al personal que expresa.
INTENDENCIA GENERAL—Absuelve de una multa a la S. E.
de C. N.
SERVICIOS SANITARIOS.—&oncede licencia al T. Cor. Méd.
D. B. Crespo.
ASESORIA GENERAL.—Confiere Comisión al T. Aud. de 3.a
clase D. J. Conejos.
Pliego de Bases.
Sección oficial
REALES DECRETOS
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar y de acuerdo con
éste,
Vengo en promover al empleo de Vicealmi
rante de la Armada al Contralmirante P Adol
fo Gómez Rube, en vacante producida oor as -
censo del General de aquel empleo D. Emiliano
Enríquez y Loño.
Dado en Palacio a once de febrero de mil no
vecientos veinticuatro.
El Presidente del DirectorioMilitar,
llegue' Primo de Rivera y Orbasieja.
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar, y de acuerdo con
éste,
Vengo en promover al empleo de Contralmi
rante de la Armada al Capitán de Navío D. Ni
casi() Pita y Estrada, en vacante producida por
ascenso d1. General de aquel empleo D. Adolfo
Gómez Rube.
Dado en Palacio a once de febrero de mil no
vecientos veinticuatro.
El Presidente del Directorio Militar,
InimuibE N'aleteo dr RUs-era y Orhanein.
Extracto de servicios del Capitán de Navío D. Nicasio
Pita \ Estrada.
Nació en Ferrol, provincia de la Coruña, el día io de
octubre de 1864. Ingresó en la Escuela Naval como Aspi
rante de Marina en 188o ; obteniendo carta-órden de Guar
dia Marina de 2•a clase en 1882 y de La clase en 1886 ; as
cendió al empleo de Alférez de Navío en 1887 ; a Tenientede Navío en 1894 ; a Capitán de Corbeta en 1908 ; a Capitán de Fragata en 1914 y a Capitán de Navío en 1918.
Buques en que estuvo embarcado.
Fragatas.—Asturias, Carmen, Numancia. Gerona y Al
mansa.
Goleta.—Prosperidad.
Corbetas.—Villa de Bilbao, Nautilus y Tornado.
rapores de Guerra.—Argos e Isla de Luzón.
Cañoneros.—Elcano y Marqués de Molins.
Cruceros.—Castilla, Aragón, Cardenal Cisneros, Condede Venadito, Reina Regente, Rio de la Plata, Extremadura
y Carlos V.
Aviso.—Giralda.
Acorazados. España, Alfonso XIII y Pelayo.
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Habiendo mandado entre ellos la corbeta Nautilus, el
cañonero Marqués de Molins, los cruceros Extremadura
y Carlos y el acorazado Pelayo.
En la fragata Asturias desempeñó el cargo de Profesor
de la Escuela Naval.
Navegó por los mares de Europa, Asia, A frica y Amé
rica.
Tomó parte muy activa en la campaña de Cuba, en los
años 1895 y 1896.
Destinos que ha desempeñado en tierra.
Entre otros de menor importancia, ha desempeñado los
siguientes :
Agregado a la Comandancia de Marina de Vigo.
Secretario de la Jefatura de Armamentos del Arsenal
de Ferrol.
Ayudante personal del Comandante General del Arse
nal de Ferrol.
Ayudante personal del Capitán General del Departamen
to de Ferrol.
Auxiliar del.primer Negociado de la Jefatura del Estado
Mayor del Departamento de Ferrol.
Comandante de la Sección de Contramaestres del De
partamento de Ferrol.
Auxiliar de la Ayudantía Mayor del Arsenal de Ferrol.
jefe del Detall de la Ayudantía Mayor del Arsenal del
Ferrol.
Secretario técnico de la Comisión Inspectora del Arsenal
Ferrol.
jefe del Ramo de Armamentos del Arsenal de Ferrol.
jefe del Estado Mayor Central del Departamento de
Ferrol.
En la actualidad, se halla destinado para eventualidade•
en el Departamento de Ferrol.
Condecoraciones.
Se halla en posesión de las siguiente.
Tres cruces blancas de La clase del Mérito Naval.
Una cruz blanca de I.a clase del Mérito Naval ven•
ionada .
Una cruz blanca de 2.a clase del Mérito Naval,
Una cruz roja de 2•a clase del Mérito Naval.
Medalla de la campaña de Cuba.
Medalla de "Alfonso XIII".
Cruz y placa de la Real y Militar Orden de San He'.
menegildo.
Cuenta este Jefe con más de cuarenta y tres arios de
servicios efectivos, v de ellos más de mil setecientos <lías
de mar.
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PEAIES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Destinos
Padecido un error en las cuartillas originales de la si
guiente Real orden, publicada en el DIARIO OFICIAL nú
mero 35, pág. 187, se reproduce debidamente rectificada :
Se dispone que el Capitán de Corbeta D. Antonio Mo
reno de Guerra y Alonso desembarque del acorazado Es
paña y pase destinado de Auxiliar del Estado Mayor del
departamento de Cartagena.
9 de febrero de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
SeSnres....
El Almirante encargad() del Despacho,
FEDBRICO
Senticios auldliares
Licencias
e-oncerte cuatro meses de licencia por enfermo para
Montijo, al Capellán Mayor del Cuerpo Eclesiástico de
la Armada D. Juan Capote Gutierrez.
8 de febrero de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tP-ctorado en Marruecos.
Concede dos meses de licencia reglamentaria, para Va
lencia y Onda, al desembarcar del acorazado Jaime 1., al
Capellán segundo del Cuerpo Eclesiástico de la Armada
don Antonio Vicent Sansano, por estar comprendido en
el artículo 31 del Reglamento de licencias temporales de
15 de junio de 1906, debiendo percibir sus haberes por la
Habilitación General del Departamento de Cádiz.
6 febrero de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central y Servicios Auxiliares de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. VicArio General Castrense.
O--
Quinquenios
Depone que desde la revista administrativa del mes de
febrero próximo se abone al Oficial Mayor del Cuerpo
de Secciones de Archivo D. Evelio
•
Carabot Benedicto, la
gratificación de mil cuatrocientas pesetas anuales (i.400),
correspondiente a dos quinquenios y cuatro anualidades,
por haber cumplido el 22 del actual catorce arios de efec
tividad en su empleo.
31 enero de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.1 Sección del Estado Mayor
Central y Servicios Auxiliares de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la La Sección del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Protec
torado en Marruecos.
o
Dispone que desde la revista administrativa del mes de
febrero actual se abone a los Auxiliares segundos de nue
va organización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas don
Rafael Gaspar Lasheras, D. Enrique Marassí Ramos, don
José Viqueira Fernández, D. Manuel Rey Rey y D. An
gel Alonso Freire la gratificación de seiscientas cincuenta
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pesetas (650) anuales, correspondiente a dos quinquenios
v tres anualidades, por haber cumplido el 25 de enero
último trece arios de servicios en el Cuerpo ; debiendo te
nerse presente la limitación que establece la Real orden de
31 de diciembre de 1920 (D. O. núm. 2, de 1921).
8 de febrero de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.4 Sección del Estado Mayor
Central y Servicios Auxiliares de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inspector Técnico de la Marina en las provincias
del Norte.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Protec
torado en Marruecos.
El Almirante encargado del Despacho,
FEDERICO IBÁÑEZ.
■ffill1111~~
Intentrua general
Contrataciones
Excmo. Sr. : Como resultado del expediente de multa
incoado por la Comisión Inspectora del Arsenal de Car
tagena, según escrito número 2.887, de 14 de noviembre
último, con motivo de la no presentación a pruebas del
cañonero número 3 Eduardo Dato, en 3 del expresado no
viembre, en que venció el plazo concedido por la Real
orden de 14 de abril anterior (D. O. núm. 57), S. M. el
, Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por V. E., se
ha dignado absolver a la Sociedad Española de Construc
ción Naval de la penalidad consiguiente a dicha falta, por
estimar como causa de fuerza mayor la huelga de los obre
ros del Arsenal de Cartagena, iniciada en 7 de julio y terr
minada en 27 de agosto de 1923.
•
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 5 de febrero de 1924.
El Aimirante encargado del Despacho,
FEDERICO IBÁÑEZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Interventor General del Ministerio.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenal de
Cartagena.
Sr. Director Gerente de la Sociedad Española de Cons
trucción Naval.
Sentidos Sanitarios
Licencias
Concede dos meses de licencia por enfermo y aprueba el
anticipo de la misma hecho por el Capitán General del
Departamento de Cartagena, al Teniente Coronel Médico
D. Bruno Crespo y Aparicio, debiendo percibir sus habe
res durante dicha licencia por la Habilitación de la provincia marítima de Valencia ; dispone asimismo que el
Teniente Coronel Médico D. José Rodríguez v Domín
guez Quintana se encargue interinamente del destino de
J efe de Sanidad del Arsenal de Cartagena, sin desatender el suyo propio.
8 de febrero de 1924.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
El Alunratue encargado del Despacho
FEDERICO IBÁÑEZ.
Asesoría generai
Comisiones
Excmo. Sr. : Conforme interesa V. E. en telegrama de
9 del actual, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner se pasaporte para Cartagena, en comisión indemni
zable del servicio, por los días de su duración, al Teniente
Auditor de tercera clase D. Juan Conejos y Manent, con
objeto de que asista a varios Consejos de Guerra que se
celebrarán en esa Escuadra.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 1 i de febrero de 1924.
El Almirante encargado del Despaelao,
FEDERICO IBÁÑEZ.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrución.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Asesor General del Ministerio.
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ANUNCIO
Pliego de condiciones legales para la enajena
ción por medio de subasta pública de go to
neladas de hierro forjado y 150 toneladas de
hierro fundido, procedente de tubos de calde
ras, restos de chimeneas, parrillas, etc., que
no tienen aplicación a la Marina, subasta dis
puesta por Real orden, comunicada, de 3 de
octubre de 1923, y en virtud de acuerdo nú
mero i I, de 9 de noviembre de 1923, de la
Junta de Gobierno de este Arsenal.
La La subasta tiene por objeto la venta del expresadomaterial que está depositado en los almacenes del Arsenal
de este Departamento.
Las personas que deseen interesarse en la subasta
podrán examinar el material que se vende, en días labo
rables v horas hábiles de oficina, sin que una vez adjudicado
puedan hacerse reclamaciones ni observaciones sobre el
estado en que dicho material se encuentre.
2.a El precio que ha de servir de tipo para la subasta
es el de 40 pesetas por tonelada para el hierro forjado,
y 25 pesetas por, tonelada para el fundido.
3.1 El acto de la subasta tendrá lugar en el Arsenal
de Ferrol, ante la Junta especial de subasta, a los veinte
días de la publicación de su anuncio en la Gaceta de Ma
di-id, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina, Diarios
Oficiales de las provincias de La Coruña y Vizcaya, y pormedio de edictos, que se fijarán en las Comandancias deMarina de Ferrol, La Coruña y Bilbao. Estos veinte días
se contarán a partir del en que aparezca en el periódico oficial que últimamente lo hubiese publicado, anunciándose
el día y hora de la subasta en los mismos periódicos oficiales y por edictos en las mismas Comandancias de Ma
rina.
4.a Desde el día en que aparezca el primer anunciohasta cinco antes del en que deba celebrarse la subasta,
se admitirán en el 5.0 Negociado de la Sección del Material del Estado Mayor Central, Capitanía General del Ferrol y Comandancias de Marina de La Coruña, Ferrol yBilbao, las proposiciones de l'as personas que pretendanadquirir el material que se subasta.
Dicho plazo se considerará ampliado hasta las dos dela tarde del día anterior al señalado para la subasta, por
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lo que respecta a las proposiciones que puedan ser presentadas en la Capitanía General del Departamento de Ferrol.
También podrán los licitadores presentar sus proposidones a la Junta de subasta durante el plazo de los treintaminutos anteriores a la hora señalada para la celebración
del acto.
El pliego de condiciones estará de manifiesto en el
5.0 Negociado de la Sección de Material del Estado Ma
yor Central, en la Secretaría de la Junta de Gobierno del
Arsenal de Ferrol y en las Comandancias de Marina de
_,La Coruña, Ferrol y Bilbao, para estudio de las personas
que necesiten consultarlos.
5.a Las proposiciones deberán redactarse con sujeciónal modelo que se inserta al final de este pliego de condiOones, y se extenderá precisamente en papel sellado de
una peseta, no admitiéndose las que se presenten en papelcomún con el sello adherido a él, debiendo presentarse ensobre cerrado, lacrado y firmados por los interesados. Es
tas proposiciones estarán libres de raspaduras o enmiendas y en ellas ha de consignarse, con toda claridad, elnombre de la persona, razón social o Compañía que hacela oferta y el punto en que la presente. Los aumentos que
en ellas se ofrezcan han de hacerse en un tanto, por cientode la unidad monetaria. adoptada para el precio tipo.Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del sobre que la contenga, entregará cada licitador, su cédula
personal y un documento que acredite haber impuesto enla Caja general de Depósitos o en sus sucursales de provincias, en metálico o valores públicos.- admisibles' por laley 'al tipo que establece la Real orden de 23 de juliode 1911, la cantidad de trescientas setenta y cinco pesetas.Estos depósitos se admitirán igualmente en las Cajas dcla Habilitación del Ministerio de Marina, en las de Maes
tranza de este Arsenal y en las de las provincias maríti;--
mas de La Coruña y Bilbao.
Las cédulas personales serán devueltas a los interesadbs.
después de tornar razón de ellas en el sobre que contengala proposición. Lós resguardos del depósito provisional se
devolverán cuando se termine la subasta, reteniéndose sólo
el correspondiente al adjudicatario provisional y los de
aquellos licitadores que formulen protestas en el acto de
la licitación.
la proposición presentada fuese a nombre de otro,
se acompañará el poder que lo acredite, el cual s'erá bas
tanteado por el Vocal letrado de la Junta. Si el proponen
te es extranjero presentará declaración escrita de renun
cia a los derechos que por la legislación de su país pue
da tener en materia de contratos.
5.a Si en el acto del remate resultasen dos o más pro
isiciones iguales, se procederá al sorteo de las mismas
r tra decidir la adjudicación.
7.a La escritura del contrato, si procediese su otorga
miento, deberá quedar formalizada dentro de los diez días
simientes al en que se notifique la adjudicación, debiendo
hacerse constar en ella, que el adjudicatario ha ingresado
en la Habilitación del Arsenal de Ferrol, mediante orden
recibida de la Intendencia del Departamento, el importe
en que se hubiese hecho la adjudicación.
La escritura deberá otorgarse en la Intendencia del De
partamento y de no tener efecto en el plazo señalado en
el párrafo anterior, se considerará nulo el remate con pér
dida del depósito impuesto por el adjudicatario. Si por la
cuantía en que fuese adjudicado el material que se vende
no procediese otorgamiento de escritura pública, perderá
el adjudicatario el depósito provisional si en el plazo de
seis días, a partir del en que se notifique la adjudicación,
no hubiese ingresado en la Habilitación expresada el im
porte del servicio.
8.a El plazo para retirar el material que se subasta,
empezará a contarse desde la fecha del ingreso de ,su im
porte en la Habilitación del Arsenal y será de sesenta días,
entendiéndose que se hace renuncia a favor de la Marina
del material no retirado al expirar dicho plazo.
Los gastos y riesgos que ocasione la extracción del ma
terial vendido al retirarlo del Arsenal serán de cuenta del
adjudicatario.
.9.1 La entrega del material será intervenidi por un
jefe u Oficial administrativo, que se nombrará al efecto.
lo. Serán de cuenta del rematante los gastos siguientes :
a) Los que se causen en la publicación de los anun
cios en los periódicos oficiales, que se justificarán presen
tando los recibos correspondientes en la Comisaría del
Arsenal.
b) Los del oforgarniento de escritura y copia testimo
niada de la misma si por la cuantía en que fuese adjudi
cado el servicio procediese aquel otorgamiento.
c) El pago de los derechos reales y los demás vigentes
o que se señalen en el curso de este expediente, y que deba
percibir la Hacienda por cualquier concepto.
Si procediese otorgamiento de escritura, será obligación
del adjudicatario entregar en la Intendencia del Departa
mento, para uso de las oficinas, cuatro copias simples de
la escritura. •
II. Además de las anteriores condiciones, regirán para
este contrato cuanto se determina en el vigente Reglamen
to de Contratación de» 4 de noviembre de 1904 y cuantas
disposiciones posteriores lo hubiesen modificado, así como
los» preceptos d la Ley de Hacienda pública de 1.° de ju
lio de 1911.
12. No se admitirán proposiciones que alteren las cláu
sulas de este pliego, no se ajusten al modelo, no cubran
los precios tipos o no vengan acompañadas del resguardo
del depósito provisional.
Será también desechada toda proposición presentada
por cualquiera Empresa, Sociedad o Compañía que desee
interesarse en esta subasta, si a la proposición no se acom
paña certificación expedida por el Director o Gerente, en
que conste que de la Empresa, Sociedad o Compañía no for
ma parte persona alguna de las comprendidas en los puntos
primero y segundo del Real decreto de 12 de octubre
(cle 1923 (Gaceta del día 13 del mismo mes).
Arsenal de Ferrol, 3 de enero de 1924.
El Jefe del Negociado de Acopios, interino,
Luís Torre.
. Comisario del Arsenal,
Andrés Cerdá.
Modelo de proposición.
Don N. N., vecino de , calle de , núm , en
su nombre (o en nombre de D ), vecino de , ca
lle de núm
, para lo cual se halla competentemente
autorizado, hace presente : Que impuesto del anuncio publicado en la Gaceta de Madrid, núm , de tal fecha (o
en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina de tal fe
cha) o en el Boletín Oficial de la provincia de , de tal
fecha, para la venta en subasta pública, de 90 toneladas
de hierro forjado y. 150 toneladas de hierro fundido, que
se encuentra depositado en los almacenes del Arsenal de
Ferrol, se compromete a adquirir dicho material con es
tricta sujeción al pliego de condiciones que se halla demanifiesto en el Ministerio de Marina, Comandnacia Gene
ral del Arsenal de Ferrol, en cualquiera de las Comandan
cias de Marina de Ferrol, La Coruña y Bilbao y por el pre
cio señalado como tipo en dicho pliego o con el aumento de
tantas pesetas y tantos céntimos por cada cien pesetas so
bre el precio fijado.
Fecha y firma (todo en letra).
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